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スフィンゴ糖脂質による生体膜ドメイン形成と多機能シグナリング	
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◇ELISAの確立：�J Biochem 1982 �
◇特異抗体の作製：J Biochem 1982, Mol Immunol. 1986, Jpn J Vet Res 1987, 
Jpn J Cancer Res 1988, J Immunol Methods 1991    �
◇腫瘍関連抗原�：J Biochem. 1986, Mol Immunol 1986, Cancer Res 1987, 
Jpn J Cancer Res 1988, J Biochem. 1993, Biochim Biophys Acta 1995      �
◇遺伝子組換えマウス�
◇炎症と糖尿病�
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発生工学技術による胚操作件数�
動物の作製 � � � �以前   2003   以降�
トランスジェニックマウス � � � 69 �            162 ��
トランスジェニックラット � �  �   4 � �  1�
ノックアウト（イン）マウス � � �   4 � �34��
ゲノム編集マウス � � � �   0 � �  4�
異種キメラマウス（ラットES, iPS細胞） � �   0 � �20<�
系統の保存�
受精卵 � � � �              135 �            108�
精子 � � � � � 66 �             315�
卵巣 � � � � �   9 � �  0�
凍結胚・配偶子の個体化�
凍結胚移植 � � � �    � �39�
凍結精子・体外受精 � � � � �30�
体外受精� � � � � � �32�
微生物清浄化 � � � � � �75�
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下垂体腫瘍マウス�
human TSHß Promoter SV40 largeT ag PolyA signal 
exon I intron I rabbit ß-globin 








TSH-producing cell tumor 
Non hormone-producing cell tumor 
TSH 5' flanking region 
Wild type 
Mol Cell Endocrinol 1994, Histol Histopathol 1997 
Endocr Res 2001    	
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A B 
Mogp-Tag 雌性生殖器腫瘍マウス�
mouse	  OGP	  Promoter	   SV40	  largeT	  ag	   PolyA	  signal	  
1 kbp 
mogp-1 SV40 large T rabbit β-globin poly A  
U L 650-bp 


















































Mol Reprod Dev 2002 	
Oviduct specific glycoprotein (OGP, Oviductin)	
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ovariectomy	   E2	   E2	   E2	   E2	   sacrifice	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Invasive serous carcinoma of the ovary	
卵巣腫瘍モデル	
Mogp-Tag 雌性生殖器腫瘍マウス�
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蛍光標識ラット�＆�ウサギ�
CAG	  Promoter/enhancer	   EGFP	   PolyA	  signal	  
ラット� ウサギ�
必然性のある動物種の開発	
Biochem Biophys Res Commun 2001, Transgenic Res  
2002, Transgenic Res 2007   	
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◇突然変異(His46→Arg)導入Cu/Zn SOD トランスジェニックラット�
ーALSモデルラットー     � J Neurosci 2001 	
144.7±6.4日で発症�
168.8±7.9日で死亡�






Biochem Biophys Res Commun 2002, J 
Vet Med Sci. 2003  	15 �30 �45 �60 �75日�
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Ugcgノックアウトマウスのレスキュ �ーConventional/Conditional Knockout Mice 2006, Nagoya Med J.  2010    	
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Wilson病モデルLECラット� Biochim Biophys Acta 2004 	
Age(weeks)	 Animal	 Total	  numbers	 Dead	  rats	 Survival	  
rate(%)	
16	   Tg	   23	 	  0	 100	  
Non-­‐tg	 15	 	  9	 	  	  40	
60	 Tg	   23	 	  1	 	  	  95.7	
Non-­‐tg	 19	 14	 	  	  26.3	
Apo-CPN 
Holo-CPN	
SD     LEC    N-tg     N-tg  Tg1    Tg2	
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Menkes病モデルMotohmマウス�先天性白内障マウス	
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Menkes病モデルMotohmマウス�
Mutation details: A 1440-bp deletion occurred between intron 22 and exon 23. As a 
result, the donor site of exon 22 and the 4 following bases are retained in the mRNA. 
This includes a premature stop codon. The resulting mRNA is 500 bases shorter than 
normal and 91 amino acids are deleted from the protein product. Only two cytosolic 
amino acid residues past the eighth transmembrane domain are translated. Crossing 
to mice carrying a wild-type cDNA transgene confirmed the identity of this 
spontaneous mutation. (J:105797) 	
Genomics 2006 	
Atp7aMo-Tohm	
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先天性白内障マウス ��
Mutation details: A 12 bp deletion was found to underlie this gain-of-function 
mutation that arose in the DDI strain. The deletion is in-frame and results in the loss of 
four amino acids from the second transmembrane domain, affecting cellular 
localization of the protein. The mutant protein localizes to the intracellular and 
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発生工学周辺技術の開発�
◇マウス受精卵の低温保存と輸送：�Lab Anim Sci. 1992 �
◇マウス受精卵のガラス化保存と輸送：Lab Anim Sci. 1992 �
◇キメララット作製法の改良�：Lab Anim Sci. 1989     �
◇過排卵誘起による受精卵数の季節変動と対策：Lab Anim Sci.  
     1993 �
◇Alpha-phenyl-N-tert-butyl nitrone (PBN)のラット受精卵���
���培養への有効性：Free Radic Biol Med. 1997  
◇卵巣の凍結保存と死後個体への応用：Contemp Top Lab Anim  
    Sci. 2001  
◇トランスジェニックラット精子の顕微受精：Transgenic Res. 2002  
◇ヒト卵巣上皮のNOD-SCIDマウスへの移植と発生：Mol Reprod  
     Dev. 2003  
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2004年度	 Tgﾏｳｽの作製	 EGFP	  (DNA)	 BDF1	 371	 246	 36	 0	 0.00	  	
2005年度	 Tgﾏｳｽの作製	 EGFP	  (DNA)	 BDF1	 511	 364	 75	 3	 0.59	  	
2006年度	 ｷﾒﾗﾏｳｽの作製	 UgcgLacZKI	  (ES)	 BDF1	 47	 47	 9	 4	 8.51	  	
2007年度	 Tgﾏｳｽの作製	 DsRed2	  (DNA)	 BDF1（凍結胚）	 201	 116	 29	 0	 0.00	  	
ICSI	 EGFP	  (sperm)	 BDF1	 31	 0	 0.00	  	
2008年度	 Tgﾏｳｽの作製	 DsRed2	  (DNA)	 BDF1	 411	 288	 86	 4	 0.97	  	
2009年度	 ICSI	 EGFP	  Tgの精子	 BDF1	 313	 61	 0	 0	 0.00	  	
2010年度	 Tgﾏｳｽの作製	 DsRed2	  (DNA)	 BDF1	 122	 80	 27	 2	 1.64	  	
Tgﾏｳｽの作製	 M-­‐mod	  A	  (DNA)	 BDF1	 167	 92	 32	 4	 2.40	  	
ｷﾒﾗﾏｳｽの作製	 M-­‐mod	  flox	  (ES)	 BDF1	 189	 183	 21	 5	 2.65	  	
2011年度	 Tgﾏｳｽの作製	 Pdzrn3	  (DNA)	 BDF1（凍結胚）	 519	 326	 61	 9	 1.73	  	
2012年度	 Tgﾏｳｽの作製	 CAG-­‐Cre	  (DNA)	 BDF1	 345	 239	 50	 4	 1.16	  	








MPP-­‐8	  	  	  	  	  	  	  	  CRSIPR/
Cas9	 C57BL/6NCr	 333	
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  　 ：パート職員8名	  
◇ビル管理委託：空調管理2名	  
	   	   	  　：受付事務1名，業務補助1名	  
○病態モデル医学分野　准教授	
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Graduate School of Medicine	
◇施設長 	   	   	   	   	   	  1名	  
◇専任教職員	  
	  助教 	   	   	   	   	   	  1名	  
	  職員 	   	   	   	   	   	  5名	  
◇准職員・時間雇用職員 	 	     19名	  
→16名の雇用は最長で平成30年3月31日まで	  
◇外注職員（飼育・洗浄・空調） 	   	  9名	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発生工学技術による高度技術支援�
動物の作製 � � � �以前   2003   以降�
トランスジェニックマウス � � � 69 ����������162 ��
トランスジェニックラット � �  �   4 � �1�
ノックアウト（イン）マウス � � �   4 �������������34��
ゲノム編集マウス � � � ����0 � �4�
異種キメラマウス（ラットES, iPS細胞） � ����0 �������������20<�
系統の保存�
受精卵 � � � �              135 �          108�
精子 � � � � � 66 �          315�
卵巣 � � � � �   9 � �0�
凍結胚・配偶子の個体化�
凍結胚移植 � � � � �             39�
凍結精子・体外受精 � � � �             30�
体外受精� � � � � �             32�
微生物清浄化 � � � � �             75�
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